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ADOENDA et CORRIGENDA 
IV PARTE 
ÜATAíLLE DÜ TER. — 
Gagnée per l'Arw-cc du Roy commaiidéc por !c 
Marechal. 
Ditc (if- NoaÜhs le '¿7 May IS!)/, aur !'armc<: Eupaf/ 
¡lolti commandéc par le Duc d'Escalovc. 
Dediéc au Roy 
INVENTARIO DE LOS CASTILLOS, 
FORTALEZAS, 
RECINTOS AMURALLADOS, 
TORRES DE DEFENSA 
Y CASAS FUERTES 
DE LA PROVINCIA DE GERONA 
ALBANYA. — «Castell d 'Arge t» ( e n r u i n a s ) . 
AMER. — «Castell de Ases». 
Tor re de Embar ra . 
To r re AMce. 
La Tor ra , 
A N G L E S . — El Casti l lo, quedó a r ru inado casi to-
ta lmente cuando el t e r remo to de marzo de 
1427. 
ARBUCIES. — P í a Castell. 
ARBUCIES (Joanet) . — T o r r a . 
To r re del Vent. 
La Tor ra . 
ARGELAGUER. — «Stadium A lb l s» (an t i guamen te 
Aqui lare) . Propiedad de D. José M.'' de Solá-
Morales y de Rosselló. 
por MIGUEL OLIVA PRAT ARMENTERA. — Cor ta l de la V i l a . 
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Pavoráwica geiwrit} desde el piiiff Í/C Son Üic, con el c<i.^lilh) t¡e liuyur i/ /tffr ÍS/(TR Mcdas vii 
jii-micr término. Ai fondo el golfo de Rosan y la sierra de Roda. {Foto P . Cáta la Roca! 
AVINYONET DE PUIG VENTOS. — Mas La To r ra . 
BAGUR. — Las cinco torres existentes en la ac-
tua l idad , se l laman d'en Pella, ya nombrada , 
R., Marqués, Hermanach y en las afueras, tam-
bién mencionada. Mas P inc Eran diez, las 
otras c inco desaparecidas: Mas Maun d 'Aval l , 
P., Fe r r i o l , Carreras y en las afueras Mas San 
Geli. 
BANYOLES. — Can Puig de la Bella Casa, masía 
fo r t i f i cada . 
En «els Turers» , plaza donde exist ió el por-
tal de entrada a la c iudad. 
BASCARA (Calabuig) . — Recinto mu rado de su 
casti l lo. 
BASSEGODA (Cursovell). — La Tor ra , 
BESALU. — En su condado, tenemos noticias del 
Castil lo Adeder, fecha 1020, s i tuado en la f r on -
tera Oeste, 
Tor re Lardariam, en las cercanías de Besalú, 
fecha 1075. 
Castil lo de Guard ia , que debía hallarse situa-
do en la f ron tera N.O. del condado, fecha 1020. 
Portal deis Jueus (Po r t a l e t ) . 
BESCANO ( Vi lanna) . — L a Tor ra , 
BI5BAL, LA, — Puente medieval , t ipo a lomado, 
estuvo fo r t i f i cado con por ta l en su cent ro . 
De las mural las, tenemos not ic ias de las to-
rres siguientes: «Torre del Comú», Tor re Gran, 
Tor re d'en Planes, Tor re «deis Jueus» ya nom-
brada, l lamada pos te r io rmente «d'en Masber-
nat» , Portal con to r re en el camino de Sant 
Rol, Portal con una to r re muy impor tan te de-
nominados de «Sant Jaume», el Portal Nou y 
o t r o en el camino de Gerona. 
BLANES. — Castro, c i tado ya en 1050. 
BOLVIR. — Tor re de Manau . 
Notic ias del Casti l lo. 
BORRASSA. — La casa Fuerte de los Creixell, se-
guramente es la casa, designada «Mas Brascó». 
BREDA. — La Tor ra . 
BRUNYOLA. — C a n Tor re Magra. 
CABANELLAS. — «El Castell». 
CALDAS DE MALAVELLA. — Castro Malavela, ci-
tado en 1053. 
CALONGE. — T o r r e del Baró, hoy der r ibada com-
pletamente, 
CAMOS. — C a s t e l l del Sol. 
La To r ra . 
Otra casa denominada, La To r ra , 
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HOSTÁLRICH Pluvia ijciiirra! de Ina fortificaciones. De lai tupiz drJ nit/lo x\u y.egihi dibujo 
de Ambrosio B<>ríiii>w 
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¡'laiK> tic 1(1 vülii dv íioüíia, i'u Ctitnliti'/a, »r¡f/'in itn ¡/roluido ffaucrs ilr /fJj,» 
CANTALLOPS. — Tor reón . 
CASTELL D'ARO. — T o r r e Bosca. 
CASSA DE PELRAS. — I g l e s i a fo r t i f i cada. 
CASSA DE LA SELVA. — La casa fo r t i f i cada, can 
Fr igoia (antes can Sa lva) , nombre que ha que-
dado en la to r re . Propiedad del Ayun tamien to . 
El casti l lo, Castri de Caciano di Silva, c i tado 
en 1373. 
CISTELLA. — L a To r ra . 
CORSA. — Torra Guinarda. 
CRUÍLLES.— Mas La To r ra , casa de lalaor con 
tor re . 
To r re , en el pueb lo , prop iedad de doña Ma-
rr'a Vi la l lons. 
ESPOLLA (o SANT CIMENT SASEBES). — Manso 
«Torre de Bell-lloch». 
FAR D'EMPORDA. — Casa denominada. Can 
Tor ra , Tor re Lluís. 
FLASSA. — Can Llausás, ya refer ida, es propie-
dad de los hermanos Llenas Co lom. 
FOIXA. — «Cal Ferrer Pagés». Prop ie tar io don 
José M.'' de Ribot Ol ivas. 
GERONA. — Tor re de Santa Eulal ia ( ? ) 
La «Forsa de Va l» , Fuerte avanzado que 
existía en el llano de Gerona en 1341 conoc ido 
también por Loco di Gerundelia de plano. 
Restos de baluar te en la Calle Beilaire, esqui-
na Sacsimor (antes se l lamó «Sarracinas». 
Tor re Mas Bell-lloch del Plá. 
JUNQUERA, L A . — Tor reón . 
Fuerte fus i le ro , conservación íntegra. 
Tor re c i rcu la r , quedan restos. 
LLORET DE MAR [o TOSSA ) . — T o r r e de Por-
topí ( ? ) . 
LLOSES, LES. — Castil lo de Santa Margar i ta . 
MASSANES o MAÑANES. — Castrum Macanna, 
c i tado en lOóó. 
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SANTA COLOMA DE FAR^''ES. — bljvvivJo 
fípico üc cQtítiUo roquero de Farvés 
(Foto José María Bobigasl 
MASSANET o MAgANET DE LA SELVA. — La To-
r re «Cartella» o «FeIona»j inventar iada, llama-
da también Castil lo de «Torrefellona». Perte-
neció al v izconde de Cabrera. Propiedad del 
Dr, Coni l l . 
En las cercanías de Mar to re l l de la Selva, se 
ci ta el castrum Rodanas, en 1033. 
MASSANET o MAGANET DE CABRENYS. — «Cas-
tell de Falcó». 
Iglesia fo r t i f i cada. 
MONELLS. — El casco ant iguo de la pob lac ión , 
declarado Con jun to H is tó r ico-Ar t ís t i co . 
NAVATA. — En el rec in to del casti l lo, hallazgos 
de cerámica romana, «térra sigilfata». Inéd i to . 
Manso, Tor re d'en Colomer . Hallazgos de 
cerámica medieva l . 
OLOT. — To r re atalaya, romana, denominada del 
Cruscat . 
OSOR, — Not ic ias de una Tor re , (apa r te las ya 
re fe r idas) . 
PALAFRUGELL. — Restos de una tor re , en un 
pu ig , cerca de la car re tera, cruce de Bagur a 
TorroelJa. 
PALAFRUGELL ( C a l e l l a ) . — El manso ya nombra -
do cerca del casti l lo de Sta. Margar i ta , es «Can 
Ferrer». 
PALAFRUGELL { Llafranch ). — F o r t a l e z a . 
PALAMOS. — Calle denominada de la Bater ía. 
Tor re M i rona . 
Manso con to r re redonda, del t ipo de la del 
Mas Juny. 
PALAU SATOR (Sanl Fel iu de B o a d a ) . — I g l e s i a 
for t i f i cada, con barbacana, 
PALAU SAVERDERA. — Mas La To r ra . 
PALS. — Tor reón , en la playa ( r u i n a s ) . 
La casa for t i f i cada con gar i ta , descr i ta , se 
llama Can Pruna. Siglo X V I . 
PERALADA. — La ant igua poblac ión tenía doble 
rec in to amural lado. De la mural la in te r io r sub-
siste gr'an par te. La To r re y un arco parecen 
presentar vestigios más ant iguos. 
Restos de una tor re en la montaña «La Mala 
Ve'ína». 
PERATALLADA. — La fo r t i f i cac ión se supone 
const i tu ida por t r i p le rec in to y doce tor res. 
PERATALLADA (Santa Susagna de Peralta) . — 
Restos del rec in to medieval . Casti l lo, moderno . 
PONTOS. — Recinto fo r t i f i cado . 
PORT DE LA SELVA. — Siguen descubr iéndose, 
en las ruinas del casti l lo de Miralias, i nmed ia to 
al Monaster io de Sant Pere de Rodes, vestigios 
de las est ructuras de tan antigua cons t rucc ión . 
Obras que realiza el Pa t r imon io Ar t ís t i co Na-
c iona l , reemprendidas en 19ó9, 
PUIGCERDA. — Tor ra de Gelabert . 
Tor ra del cónsu l . 
To r re Mata . 
Tor ra de Junoy, 
RIELLS. — En la montaña M o r o u o M o r e u , res-
tos de un rec in to amura l lado, de época inc ier ta . 
RIPOLL. — La To r ra . 
RIUDARENAS. — E l castil lo «Las Bur las» ( ? ) . 
El casti l lo ya n o m b r a d o de Argimón, c i tado 
de ipso castro de Argemundo, en 1050. 
RIUDELLOTS DE LA S E L V A . — Tor ra Ponsa, casa 
fo r t i f i cada, cont iene aspilleras. Prop ie tar ia 
doña Rosita Serra, Vda. Nadal . 
ROSAS.— La Tórre te , 
El Castell de Umella ( ? ) . 
Punta de La Batería. 
En el casti l lo menc ionado de Bufa laranya, 
restos en «opus sp íca tum». 
SALAS DE LLIERCA {Sant Miquel de Monteyá o 
Montellá). — «Monte Al lonem» era f o r t i f i cado , 
la iglesia era la capilla del casti l lo { ? ) . 
SANT ANIOL DE FINESTRES. — En Les Medes, 
Puig de «les Suques». Restos de una to r re c i r cu -
lar. Época ibérica ( ? ) . Inédi ta. 
SANT ESTEVE DE BAS. — Fanos - atalayas ro-
manas, llamadas Tor re M u r r i a y Tor re d 'A f ra . 
SANT ESTEVE DE BAS { Hostalets de Bas). — E l 
c i tado casti l lo de Bss, se denomina casti l lo de 
Sant Mique l de Castelló, Perteneció a los viz-
condes de Bas. 
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T O li li O f'J L LA ¡> /•; 
M0.\'T(;R.¡. — l'Jslai-^ 
iif. Torrc ilt:- (Ir:feiiSVÍ 
rn el Mus Ral 
(Foto Rfiurich) 
SANT FELIU DE BUIXALLEU. — El castil lo de 
Mon tso l i u , s i tuado en Arbucies, l inda con es-
te mun ic ip io , no con Breda. 
SANT FELIU DE GUIXOLS. — To r re , en montaña 
de Sant Fel iu. 
Tor re del Hosp i ta l , 
Dos torres y un por ta l del rec in to medie-
val del s, X IV . Desaparecidas, estaban ¡unto 
a la antigua casa-ayuntamiento. En ot ros lu-
gares de la c iudad aparecen vestigios de sus 
mural las. 
SANT GREGORI {Tayalá ) . — L a Tor ra . 
SAN MIGUEL DE CAMPMAJOR. — Fano-atalaya, 
romana, denominada Tor re de Ginesta. 
SANT M O R Í . — Casa rec tora l , for t i f i cada con bar-
bacana. 
SAN PRIVAT DE BAS. — M a n s o «Sa To r ra» . 
SANTA COLOMA DE FARNES. — Casti l lo, muy 
restaurado, cerca de ¡a iglesia de Sant Mique l 
de Cladells. 
SANTA CRISTINA D'ARO. — Torre denominada 
de San José. 
Otra to r re , cerca del cementer io . 
Restos de •fort i f icación (ga r i t a ) en el Man-
so Serra. 
Can Duran del Gatellá, t o r re del s. XVI [ ? ) . 
SANTA CRISTINA D'ARO { Solius). — Murallas y 
torres, exist ían antes del castil lo ac tua l . 
íiAGVR. — Man tr*-» 
Phic 
(Foto Raiii-ich) 
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nOADELLA. (¡AiK /v\srfní/f.sO. 
Rcísloa (U'l üOniiUo iftlc cuvsrrva 
<'¡¡ pie h'ii torre tlr liomcvajr 
(Futo P . Catahí RoctO 
SANTA EUGENIA DE TER. — La casa nombrada 
con fo r t i f i cac ión , se llama Can Batile. Propieta-
r ia doña Pilar de Camps de Casanovas. 
5ELLERA , L A . — T o r r e de la ant igua iglesia. 
SERRA DE D A R O . — T o r r e cuadrada (época me-
dieval }. 
SERRA DE DARO (Sanl Iscle). — Restos de sus 
mural las. 
Casa fo r t i f i cada , con gar i tas, cerca de la 
iglesia. 
La casa de labor, donde se supone existía 
el ya nombrado casti l lo de «Kan ian» , es pro-
piedad de don José M.-" de Ribot. 
TERRADES. — Ruinas de su castil lo y parte de 
sus mural las, en «La Roca». 
TORRENT.—Cas t i l l o . 
TORROELLA DE MONTGRI . — Tor re M o r r a t x a . 
Tor re M a r t í . 
Mas Torras. 
De su rec in to fo r t i f i cado , contaba con las 
siguientes puer tas : al N., la nombrada de San-
ta Cata l ina ; al O., las de Ullá, y la puerta Nue-
va; al S., la de San José (a l ex t remo de la calle 
M a y o r ) y al E., las de Or ien te y del Mar [esta 
ú l t ima estaba const ru ida con p iedra volcá-
n i ca ) . 
Proyecto de Ciudadela, para la defensa de 
la pob lac ión . Año 1709. Inéd i to . No llegó a 
cons t ru i rse nada de ello. (Pan's, Arch ive de 
Plans M i í i t a i r es ) . 
TORROELLA DE MONTGRI [ Es lar l i l ) . — «Cap de 
la Barra» vestigios de emplazamiento baterías 
ar t i l ler ía, ante las islas Medas. 
TORROELLA DE MONTGRI ( Gualta ). — «El Mol í» 
casa con fo r t i f i cac ión , quedan restos de gar i ta , 
perteneció a los condes de Peraleda. Propiedad 
de don Enr ique Munde t . 
TOSSA DE MAR. — La nombrada Tor re de Sa-
l ions, se llama también de Sant L ion^ , to r re 
coronada de barbacana. 
VALL DE VIANYA. — T o r r e de Sant M ique l , Fa-
no-atalaya romana, j u n t o a la iglesia r omán i -
ca del s. X l l ( en época romana, seguramente 
tenía el nombre de Mercu r i o , 
VENTALLO (V i la r rubau) . — «Cal Fer rer» , casa 
interesante, con ventanal gót ico. 
Restos del por ta l del rec in to . 
VIDRERES. — El casti l lo ya n o m b r a d o , de «Sant 
Iscle», mencionado en 1194 castrum Sancti 
AciscIL 
VILADEMULS. — La To r ra . 
VILADEMULS ( Ollés). — Casti l lo, c i tado en 1048. 
V I L A D R A U . — T o r r e . 
VILAJUIGA. — En el casti l lo menc ionado de 
Querman<;ó, hay restos de «opus sp ica tum». 
VILAMACOLUM (de Ba l x ) . — C a s a fo r t i f i cada . 
VILAMACOLUM ( de D a l í ) . — C a s a fuer te . Cal 
Pagés o Can Tet. 
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VILALLONGA DE TER. — «Castell del Mozo»? 
VILASACHA.— Castil lo, que perteneció al Mo-
naster io de Sant Pere de Redes. 
VILOPRIU (Gahusas). — Castillo conocido por 
l 'A lmoina. 
Can Massala, casa fo r t i f i cada , año 1700. 
Propiedad don Manuel Nadal . 
Can Tar ra ts , o t ra casa fuer te , fecha 1700. 
VILOPRIU (P ins) . — Casa señor ia l , denominada 
«Can Margal l». 
VILOPRIU (Valldeviá). — C a s t i l l o . 
«Cal Estanqué», casa fo r t i f i cada, recha 1700. 
VILOVI D'CNYAR. — M a s Ol ivé, casa fo r t i f i cada, 
con barbacana, sobre puerta dovelada. Propie-
dad de los Sres. Garr iga Nogués. 
VILOVI D'ONYAR (Sant Dalmay ) . — T o r r e cua-
drada, bien conservada, j un to a un manso. 
{Seguirá Parte V. - Bibliografía) 
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E»friii'-inni fíe uitd cUnhidrUi. U">f la obra: Princi 
pioa (le forti lie ación, de Pedro ác Lucuxo, inipresEí 
en Barcelona yn 177^) 
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